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MOAMMAR EL GADAFI 
Líbia 6s el quart país m6s extens de 
~'Africa i el tercer amb menys densitat 
de poblaci6. L'any 1945, despres de la 
II Guerra Mundial, el territori de I'actual 
Libia va quedar sota control de les Na- 
cions Unides. Va adquirir la indepen- 
dencia el 24 de desembre de 1951. El 
primer cap d'Estat va ser el rei ldriss 
I, que va ser enderrocat el 31 d'agost 
de 1969 pel coronel Moammar el Ga- 
dafi, que va instaurar un regim revolu- 
cionari islhmic. Aquell mateix dia, 
Gadafi es va fer amb el control d'una 
de les reserves de petroli m6s riques 
del m6n. 
Líbia 6s oficialment un estat musul- 
mh -el 98% de la poblaci6 6s 
islhmica-, i Gadafi 6s un dels apbstols 
mes entusiastes d'aquesta religi6, tot 
intentant conquerir a d'altres caps 
d'Estat per mitjh d'ajuts econbmics. El 
petroli ha estat la font de poder de les 
idees de Gadafi. Molts d'aquests diners 
que el petroli ha produi't han servit per 
comprar armament militar. 
La CIA va realitzar un informe en el 
seu moment en el qual qualificava al 
coronel Gadafi com a un paranoic mes- 
sihnic. Hi ha qui creu que 6s un boig 
i d'altres, que 6s un geni. Molt pocs, pe- 
rb, dubten de la profunditat i del fervor 
fanhtic cap a les seves creences, cap 
el panarabisme. Gadafi veu una sola 
naci6 hrab, unida per les lleis de I'ls- 
lam i comandada per un home pode- 
r6s, per un lider. Quan el president 
egipci Gamal Abdel Nasser va morir el 
1970, Gadafi no va dubtar que era ell 
qui guiaria la naci6 hrab. 
Gadafi ha adoptat sempre mesures 
polítiques originals, que inclouen la na- 
cionalitzaci6 de les companyies explo- 
tadores de petroli i el recolzament a les 
causes revolucionhries arreu del m6n. 
Segons la reforma constitucional de 
1977, el país s'anomena Jamahiriya 
Arab Popular Socialista. Es va instau- 
rar una forma de govern popular direc- 
te -inspirada en el Llibre Verd de 
Gadafi- que culmina en el Congres 
General del Poble, el qual escull un Co- 
mite general i un secretari general, que 
6s tamb6 el cap d'Estat. Des de 1970, 
Gadafi 6s a la vegada primer ministre 
i ministre de Defensa. 
Per al coronel Gadafi hi ha tan sols 
un somni, que 6s la unitat del bloc hrab, 
unitat d'acci6 i d'objectius polítics. Les 
thctiques canvien segons les circums- 
thncies, perb I'objectiu final sols 6s un. 
Un director de la CIA havia arriEat a 
dir una vegada que si el petroli era el 
principal negoci libi, la segona indús- 
tria nacional era I'entrenament de guer-, 
rillers i terroristes. Era I'hpoca del 
Gadafi conegut com a impulsor del ter- 
rorisme internacional. S'ha arribat a dir 
que hi ha m6s de vint-i-cinc camps 
d'entrenament on hi van terroristes de 
tot el m6n. 
De la mateixa manera a Occident 
s'han fet m6s d'un cop plans reals per 
aconseguir que abandoni el poder, o 
quelcom mes. Un reguitzell de cops 
d'estat frustrats -detectats per I'apa- 
rel1 de seguretat que rodeja al lider 
libi- en s6n una bona mostra a nivell 
interior. A nivell extern els enfronta- 
ments amb la VI Flota dels Estats Units 
al Mediterrani, que van culminar I'any 
1986 amb el bombardeig, entre altres, 
de la fortalesa-residencia de Gadafi. El 
coronel Gadafi t6 molta habilitat per fer- 
se enemics. Ataca als seus oponents 
-reals o imaginaris- amb violencia. 
Una vegada va arribar a amenacar al 
rei Hussein de Jordania amb una pis- 
tola. Va trencar relacions amb I'OLP 
perque els palestins es van negar a blo- 
quejar el canal de Suez. Fins i tot va 
arribar a oferir diners als terroristes de 
I'Exercit Republich lrlandhs (IRA) si els 
seus membres deixaven el catolicisme 
i es convertien a I'lslam. 
El lider libi, despres de la mort de 
Nasser i de fracassar en el seu intent 
d'uni6 amb Egipte, va intentar aconse- 
guir I'hegemonia al Magreb. Rhpida- 
ment es va veure enfrontat amb els dos 
grans estats de la zona, el Marroc i I'Al- 
geria. Aconseguir controlar la demogra- 
fia d'aquests pai'sos, que multipliquen 
uns quants cops la de Libia, era el pri- 
mer pas. Despres vindrien els intents 
a ~'Africa Negra per a obtenir el control 
regional de la zona. 
Gadafi ha intentat molts cops crear 
unitats polítiques d'estats hrabs: amb 
Sudan i Egipte (1969); amb Egipte i Sí- 
ria (1 971); amb Egipte altre cop (1972); 
amb Tuníssia (1 974); amb Síria (1 980); 
amb Txad (1 981); amb Marroc (1 984). 
Els setanta i part dels vuitanta s6n 
temps de recolzament a pai'sos de 
1'Africa Negra, des de Ghana a I'Alt Vol- 
ta. De financament de conversions a 
I'lslam, com la d'Eyadema a Togo o la 
de Idí Amin a Uganda. De la temptati- 
va de desestabilitzar el Sudan a favor 
de la revolta de les províncies equato- 
rials i de I'intent de conquesta del Txad, 
que va provocar I'arribada de tres mil 
soldats francesos per defensar el go- 
vern de Hisene Habr6 -un conflicte 
encara d'actualitat a la premsa. 
L'ai'llament polític de Libia al m6n, i 
sobretot a ~ '~ f r ica ,  va tenir la seva ma- 
nifestaci6 m6s clara I'any 1982, quan 
Gadafi no va ser capac de portar a ter- 
me la cimera de I'Organitzaci6 per a la 
Unitat Africana (OUA) que s'havia de 
celebrar a Tripoli. El coronel libi va ha- 
ver de renunciar a ser el president de 
I'organitzaci6 panafricana. 
Per a defensar les seves idees i jus- 
tificar les seves posicions Gadafi asse- 
nyala el Corh com a resposta a totes 
les preguntes. L'altre *llibre sagrat* 6s 
I'anomenat Llibre Verd, escrit per ell 
mateix, dos volums, en els quals ma- 
nifesta la seva visi6 sobre I'estructura 
de la societat. El fet que els dos llibres 
es contradiguin en certs aspectes no t6 
massa importhncia pel coronel Gadafi. 
Despres de m6s de vint anys de go- 
vern, en els quals hem vist a un Gada- 
fi pressumpte financer del terrorisme 
internacional, ara aliat amb els rbgims 
de ~ ' ~ f r i c a  Negra, ara amb I'integrisme 
islhmic, potser hauríem de quedar-nos 
amb la figura del coronel Gadafi com 
a gran agitador, obsessionat per acon- 
seguir la unitat hrab, una gran naci6 
hrab unida per I'lslam. 
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